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	Hidup adalah rintangan yang harus dihadapi, perjuangan yang harus dimenangkan, rahasia yang harus digali, dan anugrah yang harus dimenangkan.
	Keinginan manusia adalah seperti koin-koin kecil yang dibawanya dalam sebuah kantung. Semakin banyak yang dimilikinya akan semakin memberatkannya.
	Orang bijak tidak bekerja karena telah terinspirasi, tetapi mereka terinspirasi karena suka bekerja, jadi tiada waktu sia-sia untuk menunggu inspirasi
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